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Fig 1. Hepatorenal bypass and stent graft. Fig 2. Left iliorenal bypass and stent graft.
CORRECTION
In: “Endovascular stent-graft repair of pararenal and type IV thoracoabdominal aortic aneurysms with
adjunctive visceral reconstruction” (Fulton JJ, Farber MA, Marston WA, Mendes R, Mauro MA, and Keagy
BA. J Vasc Surg 2005;41:191-8).
On pages 193 and 194, the legends for Fig 1 and Fig 2 are transposed. The following are the correct figures:
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